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Sublaines – Bois Gaulpied, Le Grand-
Ormeau (zones 1 et 2)
Fouille préventive (2012)
Éric Frénée
1 La fouille archéologique du site de Sublaines (Indre-et-Loire) le Bois Gaulpied zones 1
et 2  (37 253 009 AH et 012 PH),  effectuée de septembre à  octobre 2012,  fait  suite  aux
découvertes archéologiques réalisées par l’Inrap lors d’un diagnostic archéologique sur
une superficie de 22,4 ha. Le décapage archéologique de 15 000 m2 a permis de mettre
au  jour  233 faits,  parmi  lesquels  des  trous  de  poteau,  des  fosses  ou  structures
apparentées,  un  silo  et  de  nombreuses  traces  qui  se  sont  révélées  être  soit  des
bioturbations soit le comblement d’irrégularités du substrat.
2 De plus, du mobilier archéologique composé de silex taillés néolithiques et de tessons
céramiques  essentiellement  protohistoriques  a  été  découvert  hors  structure,  à
l’interface entre la terre végétale et les limons des plateaux. Ce mobilier est réparti
dans une bande est-ouest longue d’environ 40 m et large de 25 m. L’ensemble de ces
vestiges  témoigne  d’occupations  relevant  autant  des  périodes  préhistoriques,  que
protohistoriques et historiques.
3 La fréquentation la plus ancienne remonte au Paléolithique moyen. Elle est caractérisée
par cinq pièces lithiques comprenant un éclat  et  un nucléus de type levallois.  Leur
répartition ne montre aucune concentration. Un fragment de lamelle à bord abattu
présentant de nombreuses similitudes avec les pointes épipaléolithiques à bord abattu
aziliennes semble indiquer que le secteur fut également fréquenté à l’Épipaléolithique.
4 L’occupation la plus importante est attribuée au Néolithique ancien/Moyen I. Il s’agit
de l’extension vers le nord d’une vaste enceinte partiellement fouillée en 2005 dans le
cadre de la construction de l’autoroute A85.
5 Ce nouveau tronçon, composé de 77 trous de poteau, se développe selon un axe sud-
nord sur 145 m et se prolonge au nord, au-delà de l’emprise de la fouille. L’enceinte est
constituée  d’une  ligne  légèrement  sinueuse  de  63 trous  de  poteau  ainsi  que  d’une
seconde rangée très clairsemée de 14 trous de poteau, en retrait d’environ 1,5 à 2 m à
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l’ouest par rapport à la première. La reconstitution architecturale de l’enceinte repose
sur  la  contemporanéité  des  deux alignements  de  poteaux.  Elle  inclut  une palissade
composée de poteaux accolés les uns aux autres, dont il ne subsisterait que les trous des
poteaux  les  mieux  fondés,  fonctionnant  avec  une  seconde  ligne  de  poteaux  ne
nécessitant  pas  une  profonde  assise.  Placés  2 m  en  retrait,  ces  poteaux  verticaux
permettraient de soutenir une sorte de chemin de ronde.
6 La datation de cette enceinte s’appuie sur quatre analyses au radiocarbone, comprises
entre 5216 cal BC et 4716 cal BC, réalisées par le laboratoire de Poznań (Pologne).
7 La troisième période correspond à l’âge du Bronze final IIb-IIIa. Les vestiges se limitent
à  du  mobilier  céramique  mis  au  jour  sous  la  semelle  de  labour.  Ils  s’intègrent
parfaitement au contexte local qui comprend plusieurs bâtiments et de nombreuses
fosses répartis sur une superficie d’environ 40 ha, et mis en évidence lors d’opérations
archéologiques antérieures.
8 Du mobilier céramique et trois fosses se rapportent à une occupation hallstattienne. Les
traces sont ténues mais confirment la fréquentation du secteur à cette période, ce que
les résultats de la fouille de 2005 laissaient supposer.
9 Une occupation de La Tène ancienne est matérialisée par un bâtiment à six poteaux et
un silo. D’autres faits peuvent appartenir à cette période mais l’absence de mobilier n’a
pas permis d’affirmer leur datation. Un autre silo et une construction à six poteaux
avaient également été mis au jour lors du diagnostic à quelques dizaines de mètres au
nord-ouest (Frénée, Guiot 2011). Ces vestiges confirment l’extension vers le nord de
l’occupation laténienne fouillée dans le cadre de la construction de l’autoroute A85.
10 La période romaine, bien représentée sur la fouille de 2005 et sur celle de la zone 4, se
limite à un fossé parcellaire.
11 Des fossés parcellaires, qui forment un enclos quadrangulaire orienté sud-ouest – nord-
est, sont attribués à la période moderne, voire contemporaine.
12 L’apport le plus important de la fouille concerne l’enceinte néolithique, dont la partie
sud avait été étudiée sur 450 m environ lors de l’opération de 2005. Les observations
ont été étendues vers le  nord-est,  dans une zone où la  présence de limons rend la
détection des vestiges par tranchées de diagnostic  particulièrement difficile.  Contre
toute attente,  l’enceinte ne se referme pas dans l’angle sud-ouest du Bois Gaulpied,
mais poursuit son développement vers le Nord, suggérant une superficie enclose plus
importante qu’initialement proposée. Avec quatre nouvelles datations au radiocarbone,
l’attribution  de  cette  construction  à  la  fin  du  Néolithique  ancien  ou  au début  du
Néolithique moyen I est affirmée.
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Fig. 1 – Plan de synthèse des occupations
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